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Дипломний проект містить 51 сторінку, 4 малюнки та 3 таблиці.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Перший розділ присвячений загальним відомостям про дистанційне навчання, педагогічним та дидактичним особливостям, розвитку та досвіду впровадження дистанційної освіти в різних країнах та Україні.  Другий розділ містить інформацію про технологію створення інформаційно-аналітичної системи для вивчення курсу «Програмування», особливості додатку  Google Sites. 
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Сьогодні досить швидко змінюється ринок праці, його вимоги до рівня підготовки фахівців, тому найбільш актуальними вимогами роботодавців до потенційних працівників є підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, вміння швидко адаптуватись до нових технологій.
У зв'язку з цим освіта, зокрема і професійна освіта повинна бути більш доступною різним верствам населення, включаючи молодь, безробітних та маломобільні групи громадян.
Вирішення цього завдання дасть додаткові можливості з працевлаштування фахівцям і додаткові можливості для вирішення кадрових завдань роботодавцям. І як один із способів подолання проблем «відкритості освіти» сьогодні виступає дистанційне навчання. Зародившись наприкінці 20-го сторіччя, воно увійшло в 21 століття як одна з найбільш ефективних і перспективних систем підготовки фахівців. Поява і активне поширення дистанційних форм самопідготовки є адекватним відгуком систем освіти багатьох країн на процеси, які відбуваються у світі. 
 У Європі та Північній Америці створюються консорціуми провідних університетів, що представляють широкий спектр дистанційних освітніх послуг. Так, асоціація дистанційної освіти (ДО) в США об'єднує в своєму складі п'ять тисяч навчальних закладів. Юнеско веде роботу з організації віртуального розподіленого університету, навчання в якому відбуватиметься у віртуальному просторі, незалежно від розселення і кордонів, без обмежень за часом.
В Україні та багатьох інших країнах, дистанційні форми навчання до недавнього часу не застосовувалися в широкому масштабі через низку об'єктивних причин – в  основному через недостатній розвиток та не досить широке розповсюдження технічних засобів нових інформаційних та телекомунікаційних технологій. 
В даний час у нашій країні вже створені технічні передумови для широкого використання дистанційного навчання в освіті. Більш того, намітилося відставання реалізації ідей ДО від можливостей, що надаються технічними засобами. Значна кількість українських вищих навчальних закладах (ВНЗ)  вже мають діючі кафедри, а й подекуди навіть й інститути, з дистанційного навчання в своєму складі. Саме тому актуальною є потреба створити інформаційно-комунікаційне забезпечення для підтримки дистанційного навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.  
Зв’язок роботи з науковими програмами,  планами,  темами:
Дослідження та результати,  які представлені в кваліфікаційній роботі виконані згідно наукової тематики кафедри прикладної математики та інформатики в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. 
Метою дипломної роботи є дослідження генезису дистанційного навчання в широкій історичній, географічній і соціально-педагогічній ретроспективі, виявлення внутрішніх взаємозв’язків сучасних поглядів на дистанційне навчання з їхніми історико-педагогічними аналогами, огляд провідних публікацій з проблем дистанційного навчання за останнє десятиліття. А також розробка програмного засобу для підтримки дистанційного вивчення курсу «Програмування» за навчальними планами ЖДУ ім. І. Франка
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1)	Розглянути особливості дистанційного навчання, його генезис.
2)	Дослідити розвиток дистанційної освіти в Україні та закордоном.
3)	Вивести використання даного виду навчання на новий рівень.
4)	Виявити можливості та переваги додатку Google Sites в порівняні з іншими системами. 
5)	Створити сайт для дистанційного вивчення курсу «Програмування» у ЖДУ ім. І. Франка.
Об’єктом дослідження є процес створення інформаційно-комунікаційного забезпчення для підтримки дистанційного навчання
Предметом дослідження є технологія створення інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання
Практичне значення отриманих результатів: Розроблений програмний засіб може використовуватись для вивчення курсу «Програмування» як з власної потреби та ініціативи так і як додаток для вивчення курсу в університеті.
Апробація результатів кваліфікаційного проекту:
Результати роботи були апробовані на семінарах та конференціях кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка, інституту іноземної філології. А також проведені в роботі дослідження були опубліковані у вигляді статей: 
1)	Шевельова М.К. Аналіз проблем інформатизації середньої школи  // Авоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Черкаси, 2014,  – с.129-130.
2)		Shevelova M. Distance education as the means of life-long learning //Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир: В—во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – с. 94-95. 
3)	Шевельова М. К. Использование средств дистанционного образования для формирования доверия к современным динамическим знаниям //Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. – Минск, 2014. - С. 333-338 - – Режим доступа к журн. : http://elib.bsu.by/handle/123456789/89694 (​http:​/​​/​elib.bsu.by​/​handle​/​123456789​/​89694​)

Розділ 1. Дистанційне навчання. Історія виникнення,  розвитку, особливості
1.1.Передумови виникнення нового типу навчання. Загальні засади дистанційної освіти 
 В усі історичні епохи освіта відігравала важливу роль у житті суспільства. Питання осмислення цілей, цінностей, місця і ролі освіти в системі сфер суспільного життя завжди були актуальними. Вони не втратили своєї значущості й у наш час, навпаки – набули якісно нового звучання. В умовах динамічних та масштабних соціально-економічних трансформацій українського суспільства освіта стає об’єктом нових, неупинно зростаючих вимог з боку особистості, суспільства, держави. Ці вимоги є головним чинником, рушійною силою розвитку системи освіти, а здатність відповідати ним – найбільш точним виміром її стану та можливостей. 
Що ж це за вимоги і якими мають бути відповіді на них відповідно до потреб часу; на яких засадничих принципах має будуватися перспективна освіта; і в яких напрямах має здійснюватись її розвиток – ось коло питань, на яких зосереджують увагу сучасні науковці. 
Домінуючою тенденцією розвитку сучасного світу, і українського суспільства зокрема, є все більша його комп’ютеризація та широке розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій. З одного боку, високий рівень сучасної техніки та електроніки, постійно зростаючий обсяг інформації, необхідної для вирішення повсякденних професійних завдань, зумовлюють зміну вимог до кожного члена суспільства як особистості та працівника: до рівня його професійної компетентності, технологічної та інформаційної культури. Від кваліфікованого спеціаліста сьогодні вимагаються вміння динамічно адаптуватися в умовах швидкого оновлення знань та технологій, постійно підвищувати власну професійну компетентність та протягом короткого часу поповнювати професійні знання. У той же час, для підтримки техніки на сучасному рівні, а відтак, для успішного технологічного розвитку країни, конче необхідним є збільшення кількості висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. У противному випадку в недалекому майбутньому  суспільство стане неспроможне керувати тими виробничими технологіями, які воно ж й «породило». Адже для того, щоб ефективно керувати, людина має їх розуміти. 
Падіння рівня освіти не вигідне й з економічної точки зору – продуктивність праці малоосвіченого робітника чи службовця значно нижча, ніж продуктивність праці людини з творчою інтуїцією, адаптованої до виробничих та соціальних вимог, здатної застосувати свої знання на практиці, готової до прийняття рішень. Робітник з високим рівнем освіти приносить набагато вищий прибуток. Відтак, зростання конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої та мало кваліфікованої праці, безробіття стають основними сучасними тенденціями в усіх країнах світу. І суспільні проблеми, що породжуються таким станом речей, у майбутньому будуть лише загострюватися [12 ]. 
Отже, прогрес у сучасному суспільстві суттєво обумовлюється та детермінується особистісним чинником, а освіта, як найчутливіший суспільний феномен, стає не лише найважливішим чинником технологічного й соціально-економічного розвитку суспільства, але й умовою виживання соціуму. Така роль освіти потребує від системи освіти більшої гнучкості, відкритості змінам, здатності адекватно на них реагувати. Випливає висновок, що освіта повинна стати динамічним та неперервним процесом; мати широкий, загальний характер, але при цьому бути особисто-орієнтованою для удоволення різносторонніх індивідуальних освітніх потреб кожного. Головним завданням освіти, що визначає її провідну соціальну та гуманістичну функцію – «виробництво людей», повинно стати формування принципово нової особистості – з новим рівнем культури, типом інтелекту, новою системою особистісних цінностей, іншою свідомістю. Впливаючи на інтелектуальний, моральний, естетичний, духовний, фізичний розвиток людини, освіта має стимулювати ініціативу, самостійність, самоорганізованість, відповідальність, самотворення через знання. Мають змінитися антропологічні основи освіти. Освічена людина – це не стільки «людина, яка знає», скільки людина зі сформованим світоглядом, підготовлена до життя, така, що орієнтується у складних проблемах сучасного буття та здатна усвідомити своє місце у житті. Освіта має створювати умови для формування вільної особистості, для розуміння інших людей, для формування мислення, спілкування, практичних дій людини. Сьогодні надзвичайно важлива гуманізація освіти та виховання – орієнтація на забезпечення повноцінності життя людини й підготовка її до майбутнього; урахування особливостей її життя, внутрішнього світу, життєвих інтересів і потреб; створення сприятливих умов для розкриття і розвитку її спромог  [10].
 Лише такі зміни змістовних концепцій освіти покликані забезпечити здатність освітньої системи оперативно та гнучко реагувати на виклики особистості, суспільства, держави. 
Очевидно, що реалізовувати, а тим більш – здійснювати зазначене, необхідно на базі передових інноваційних технологій, у тому числі освітянських. Поряд із негативними соціальними наслідками інформатизації, нові інформаційні технології можуть допомогти освіті вийти на якісно новий рівень та відкрити нові перспективи для широкого розповсюдження знань. У цьому контексті особливої уваги потребує питання розвитку системи дистанційної освіти для підготовки спеціалістів різних напрямів. Саме з погляду на перспективи розвитку держави та забезпечення її конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, все більшого впровадження в освітній процес набуває дистанційна освіта.
Дистанційна освіта є сучасною формою отримання освіти, що реалізується за технологіями дистанційного навчання через Інтернет. Дистанційне навчання традиційно визначається як освітній процес, у якому значна частина викладання здійснюється викладачем (або групою викладачів), віддаленим у просторі і/або часі від студента (або групи студентів)  [7].
 Очевидно, що стрімкий процес комп’ютеризації та інтернетизації різних рівнів освіти й суспільства в цілому є істотною, а в технічному сенсі – визначальною, передумовою для розвитку дистанційної освіти. 
Слід відмітити, що «дистанційне навчання — це синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання, яка базується на використанні широкого спектру традиційних і нових інформаційних технологій, технічних засобів, які використовуються при вивченні навчального матеріалу, його самостійному   організації діалогового обміну між викладачем і тими, які навчаються, коли процес навчання некритичний до їхнього розташування в просторі й часі, а також до конкретного освітнього закладу» [9]. 








-	самооргацізація навчальної діяльності тих, хто навчається; 
-	випереджальний характер; 
-	саморозвиток особистості. [19]
Дистанційна освіта реалізує демократичні ідеали поваги до кожної людини, істотно розширюючи коло потенційних студентів. Одержати освіту у такий спосіб можуть жителі сільської місцевості чи регіонів, віддалених від вузівських центрів; представники професій, пов’язаних із мобільністю місця роботи; студенти, які хочуть паралельно одержувати освіту різних напрямів; військовослужбовці; керівники різного рівня або бізнесмени, які не мають можливості перервати свою основну роботу. Крім того, дистанційна освіта може забезпечити можливості для освіти людей з особливими потребами (інвалідів), контингенту спеціальних установ (наприклад, пенітенціарної), пенсіонерів, жінок, що виховують маленьких дітей тощо. При цьому в центрі уваги знаходиться сама людина, її вподобання, потреби, покликання тощо. Як наслідок, відбувається зміна способу буття людини – вона відкривається для нового досвіду, збагачується її духовний світ. 
Дистанційна освіта може бути широко використана в системі неперервної професійної освіти. На основі дистанційних технологій можлива організація регулярного підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки чи корпоративного навчання. При цьому визначальним фактором є саме неперервність оновлення професійних знань та навичок, постійність процесу навчання у професійній сфері, функціональна спрямованість отримуваних знань. Додатковому навчанню дорослих притаманна певна специфіка контингенту тих, хто навчається, та їхніх запитів. Головна особливість пов’язана з тим, що дорослі, зазвичай, вже мають як досвід освітньої діяльності, так і навички практичної роботи. Разом з тим, освіта дорослих має більш визначену мотивацію. Їхні запити більш конкретні і прагматичні. Доросла людина свідомо прагне підвищити рівень своїх знань, що, безперечно, впливає як на її загальний інтелектуальний розвиток, так і на можливість соціальної адаптації. Дистанційна освіта забезпечує кожному реалізацію та здійснення індивідуальної освітньої програми. Вчитися можна у зручний для себе час, у будь-якому місці, у власному темпі з максимальним урахуванням особистісних можливостей, інтересів, здібностей тощо. При цьому той, хто навчається, опановує активну форму діяльності щодо керування процесом навчання та контролю за його результативністю. За таких умов набуває розвитку його самоорганізованість, самостійність, відповідальність, творча інтуїція, готовність до прийняття рішень. 
Дистанційне навчання спричинилося до зміни традиційної моделі «учитель — учень», хоча всі ознаки навчання взагалі притаманні і дистанційному навчанню (є учень, педагог і навчальний процес, у якому вони беруть участь). У навчальному процесі з’явилися нові суб’єкти з новими функціями: дистанційний вчитель-тьютор, очний педагог, технічний інструктор, координатор чи адміністратор дистанційного навчання, локальний координатор, автори-розробники навчальних матеріалів. Перераховані ролі можуть виконувати одні і ті самі спеціалісти. Наприклад, дистанційний педагог може бути розробником курсу, а локальним координатором сам учень [20].
Відмінність дистанційного навчання від традиційного полягає в його процесуальній стороні, в особливостях просторово-часової взаємодії його учасників зі змістом освіти і між собою. Ч. Ведемеєр виділяє в дидактичній системі чотири елементи: педагог, учень, зміст освіти, система (спосіб) комунікації. За його уявленнями дані елементи при традиційному навчанні ніби поміщенні в замкнений простір, «коробку аудиторії». При введенні фізичного простору між тими, хто навчає, і тими, що вчаться, ця «коробка» руйнується, але зберігаються елементи системи і взаємозв’язки між ними. Ч. Ведемеєр відмічає, що існування такої системи у часі і просторі породжує особливе середовище навчання, де термін «дистанція» включає в себе більше, ніж фізичну відстань, — це соціальне і культурне середовище, в якому проходить викладання і навчання [19].
Термін «дистанційне навчання» можна розуміти по-різному. У теперішній час існує дві версії трактування цього терміну.
Перша розуміє під дистанційним навчанням обмін данними між педагогом і учнем (групою учнів). Учень отримує деякі знання і систему завдань для їх засвоєння. Потім результати їх засвоєння надсилаються педагогові, який оцінює якість і рівень засвоєння матеріалу.
Під знаннями розуміють отриманий матеріал, а особистого досвіду учні не набувають і їхня діяльність з конструювання знань не організовується.
Друга версія під дистанційним навчанням розуміє особисту продуктивну діяльність учнів, що побудована за допомогою сучасних засобів телекомунікацій. Обмін і пересилання данними відіграють у даному випадку роль допоміжного середовища для організації продуктивної навчальної діяльності учнів. Навчання відбувається синхронно в часі (чат, відеозв’язок, загальні для віддалених учнів і педагога віртуальні дошки з графікою і т. д.), а також асинхронно (телеконференції на основі електронної пошти). Основними рисами дистанційного навчання цього типу є особистісний, креативний і телекомунікативний характер, а його метою — творче самовираження віддаленого учня [20].
На нашу думку, вдалим би був комбінований підхід у розумінні змісту дистанційного навчання: в основу покладено другий підхід, але додаються елементи першого.
Види дистанційних занять визначаються з одного боку особливостями педагогічного процесу, з іншого — набором інформаційних і телекомунікаційних засобів і сервісів, які є в розпорядженні навчального центру.
Вступне заняття може бути оформлене у вигляді набору вебсторінок на освітньому сервері. Індивідуальні консультації студентам можуть надаватися за допомогою таких телекомунікаційних сервісів як ISQ, Skype. Завдання і результати тематичних контрольних робіт пересилаються за допомогою електронної пошти. Семінари та практичні заняття можна проводити в чаті, у вигляді форумів. Чат-заняття проводяться у наперед визначений час із попередньо сформульованими питаннями. Також, як варіант, можливий випуск електронних бюлетенів.
Для дистанційного навчання навчальні матеріали повинні бути написані так, щоб звести до мінімуму пошуки студентами додаткового навчального матеріалу. У них також мають бути детальні інструкції стосовно вивчення матеріалу в організації самостійної роботи. У навчальних посібниках обов’язковими є контрольні, тренувальні завдань, питань для самоконтролю.
Наприклад, в багатьох закордонних посібниках наведені на початку ключові слова, а в кінці подано тлумачення нових термінів, які часто використовуються. 
Успішно керувати навчанням студентів можливо лише за наявності регулярних та правдивих даних про засвоєння знань студентів. Їх може забезпечити лише правильно організований покроковий тематичний контроль. Після вивчення кожної теми (модуля) можна проводити підсумковий контроль. Це може бути тест у системі Moodle, контрольна робота, результати якої надсилаються електронною поштою, чи опитування за допомогою програми Skype. Залежно від рівня знань студента викладач призначає додаткові консультації або дає додаткові завдання для вдосконалення вмінь і навичок із вивченого матеріалу. Наприклад, для студента, рівень знань якого оцінюється «незадовільно» потрібні додаткові очні консультації чи консультації у програмі Skype; для студента з рівнем знань на «задовільно» чи «добре» викладач може надавати консультації, використовуючи сервіси ISQ або чат, електронну пошту, а також давати на розв’язання певну кількість додаткових завдань.
Під час періоду самостійної роботи в дистанційному навчанні студенти повинні законспектувати поданий матеріал, а конспекти мають бути надіслані в університет.
Важливою відмінністю системи дистанційного навчання є той факт, що студент сам вибирає послідовність вивчення предметів і темп роботи. Наприклад, він за один семестр може пройти курс, який на очній формі навчання вивчається цілий рік, або, навпаки, розтягнути цей курс на декілька років
Узагальнюючи наукові праці, в яких розкриваються питання дистанційної освіти, слід виділити кілька напрямів здійснених досліджень, а саме: історія питання, пропаганда дистанційної освіти (А. А. Андрєєв, М. Ю. Бухаркіна, Я. А. Ваграменко, В. В. Вержбіцький, К. І. Верішко, В. А. Каймін, Е. С. Полат, В. І. Солдаткін); наукове забезпечення дистанційної професійної освіти, проблеми та напрями досліджень цієї галузі (В. Ю. Биков, М. І. Михальченко, Л. О. Лещенко); організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти за кордоном та в Україні, підходи до реалізації (В. В. Олійник, Н. О. Корсунська, М. Танась, П. М. Таланчук, В. Шейко, О. В. Третяк); місце Інтернет у сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспекти технології створення дистанційних курсів (В. М. Кухаренко, Т. О. Олійник, І. В. Пиголенко, В. В. Рибалка, Н. Г. Сиротенко, О. С. Скубашевська, А. Т. Петренко); можливості й перспективи дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном (Р. С. Гуревич, В. Жулькевська, Т. Гусак, І. В. Клименко, К.В. Корсак). 
1.2. Історія виникнення та розвитку дистанційного навчання 
Ідея освіти на відстані не є новою. Дистанційна освіта (ДО) виникла в період формування першої стійкої регулярної загальнодоступної системи зв’язку, яка була звичайною для нас поштою.
Першу поштову марку було видано в Англії у 1840 році, а вже у 1858 році у Лондонському університеті було дозволено складання екзаменів на академічні ступені всіх рівнів та всіх спеціальностей (окрім медицини) усім, хто бажає, незалежно від способу здобування знань, включаючи навчання з перепису або ж самонавчання. Цей процес продовжувався до 1950 р., коли були введені обмеження з інженерних спеціальностей та фармацевтики.
У 1877 р. Шотландський університет Святого Андрія запропонував програму заочного навчання для жінок на звання ліценціата (бакалавра) мистецтва, яка існувала протягом 55 років. За нею навчалися жінки майже у всьому світі [1].
Бурхливе збільшення кількості залізничних доріг у Північній Америці стимулювало розповсюдження навчання на відстані в США та Канаді. Першим програму навчання з перепису відкрив Університет штату Іллінойс у 1874 р. В 1889 р. університетську освіту з перепису (заочну освіту) запропонував Університет Квін у канадському штаті Онтаріо (м. Кінгстон). У 1891 р. окремі академічні курси з перепису почав надавати і Чиказький університет [3].
Сучасна концепція самостійних університетів дистанційного навчання на Заході датується 70-ми роками ХХ століття. Мова йде про незалежні університети, які самостійно розробляють свій набір академічних курсів для здобуття академічних ступенів з різних груп наук, створюючи самодостатні друковані навчальні посібники з кожного предмета, й відповідальних за надання студентам усіх видів навчальної допомоги та консультативних послуг. 
Проте, все ж таки початком історії сучасного дистанційного навчання було заснування Відкритого Університету З’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії (ВУЗК) у 1969 році. Характерною рисою цього університету, а слідом за ним й інших університетів дистанційного навчання, які виникли пізніше, є домінуюча роль уряду в процесі їхнього створення.
Уряд Великобританії надав під цей проект значні кошти. Була проведена помітна підготовча робота, розроблені необхідні навчальні плани, програми з дисциплін, навчально-методичні посібники, освітні технології. На цій основі почав функціонувати Відкритий Університет З’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, який і донині є одним із світових лідерів у цій галузі.
На сучасному етапі Відкритий університет Великобританії є найбільшим університетом країни, у якому навчається близько 137 тис. студентів з Великобританії та більше 20 тис. студентів з інших країн. За період з 1969 року понад 2 млн студентів пройшло підготовку на базі запропонованої Відкритим університетом моделі віртуального навчання; більше 227 тис. чоловік здобули дипломи вищої освіти (середня тривалість навчання для здобуття такого диплома становить 6 років). Ця модель дає змогу, поряд з традиційними формами заочного навчання, використовувати мультимедійні навчальні матеріали, індивідуальну допомогу тьюторів, а в деяких випадках - організацію навчальних сесій протягом вихідних або тижня в спеціальному центрі підготовки [14].
Контингент студентів Відкритого університету не є традиційним, його основна частина - це учні так зв. неповного курсу навчання. Відкритий університет перевершує інші університети Великобританії за чисельністю жінок і студентів старшого віку (середній вік вступників для здобуття вищої освіти 34 роки). На відміну від інших університетів Великобританії, які орієнтуються на 18-річних випускників шкіл і мають більш високі показники успішності, Відкритий університет не ставить високих вимог до рівня підготовки абітурієнтів і розрахований на навчання протягом неповного навчального року працюючих людей з Великобританії та інших країн.
Відкритий університет змінив існуючі в суспільстві уявлення про цілі вищої освіти. Використовуючи дистанційне навчання та гнучкі стандарти, цей університет зробив вищу освіту більш доступною для широкого кола людей.
У початковий період існування Відкритого університету правомірність його освітньої діяльності досить часто ставили під сумнів. Нині його діяльність здобула високу оцінку як у Великобританії, так і за її кордонами. Багато вищих навчальних закладів США та інших країн світу, плануючи організацію дистанційного навчання, орієнтуються на діяльність Відкритого університету Великобританії, вважаючи її зразковою.
Ідея виявилася настільки плідною, що була підхоплена практично всіма провідними університетами світу.
У 1987 році створюється Асоціація дистанційного навчання США (Unites States Distance Learning Association-USDLA), основна мета якої - розроблення загальної стратегії дистанційної освіти та сприяння створенню нових технологій дистанційного навчання [1].
У США в системі ДО навчається близько мільйона студентів. За технологіями дистанційної освіти працюють такі американські університети: Національний Технологічний Університет, що є консорціумом із 40 інженерних шкіл; університет у Кеннеді-Вестерн ( випускники одержують дипломи і ступінь бакалавра, магістра і доктора в галузі бізнесу, фінансів і права без виїзду в США); відкритий університет штату Фенікс (UOP) - приватний університет, заснований групою Appolo. У 1995 році Західна асоціація Губернаторів створила на своєму з’їзді Західний Губернаторський університет (WGU) як віртуальний університет для навчання студентів Західних штатів США; рішенням губернатора штату Каліфорнія Піта Вілсона створено Каліфорнійський віртуальний університет (CVU) як альтернативу WGU.
Більш 20 років функціонує Національний Університет ДО в Іспанії. Він складається з 58-ми навчальних центрів у країні і 9-ти за кордоном, і є одним з підрозділів міністерства освіти, що підлеглий безпосередньо державному секретарю з вищої освіти. У структурі університету існує система підвищення кваліфікації, зокрема, викладачів середніх шкіл.
З 1987 року існує такий Інститут в Осло, що спеціалізується на комп’ютерних та інформаційних технологіях і проводить дистанційні курси. Його курси не залежать від часу і простору в системі, що забезпечує адміністративні, соціальні та освітні цілі. Розроблено 30 дистанційних курсів, частина яких надруковані. Студенти вибирають місце реєстрації, вивчення курсів, а також складають іспити: там і тоді, де й коли їм зручно.
Національний Центр ДО у Франції забезпечує дистанційне навчання 35000 користувачів у 120-ти країнах світу.
У ФРН Відкритий університет у м. Хагене (заснований у 1976) дає змогу заочно одержувати освіту й підвищувати кваліфікацію. Університет видає дипломи і присуджує ступені, включаючи ступінь доктора наук. Інститут ДО в  м. Тюбінген розробляє програми для навчання з використанням радіо і телебачення .
З 70-х років у Фінляндії при 10-ти університетах починають створюватися Центри ДО, а також т. зв. літні університети, яких нараховується більше 20-ти, а число студентів - це 30 000 чоловік.
Європейські підходи до проблем дистанційної освіти, як і американські, в основному прагматичні, але відрізняються від останніх більш глибоким розробленням дидактичних аспектів.
Відкриті університети також функціонують в Австралії, Туреччині, Ізраїлі, знаходиться в стадії становлення у Швейцарії.
ДО розвивається й в інших регіонах світу. Як приклади мега- університетів, що розвивають ДО, можна навести Китайський телеуніверситет (Китай), Національний відкритий університет імені Індіри Ганді (Індія), Університет Пайнам Ноор (Іран), Корейський національний відкритий університет (Корея), Університет Південної Африки, Відкритий Університет Сукотай Тампаріат (Таїланд) [3].
У Японії з початку 80-х років функціонує «Університет в ефірі». Це державна установа, що знаходиться на бюджеті і під суворим контролем Міністерства освіти, що має кілька факультетів гуманітарного і природничо- наукового профілю. .
Привертає увагу той факт, що в країнах Близького Сходу і Центральної Америки, де рівень освіченості населення найбільш низький і технічна оснащеність освітнього процесу недостатня, розвиток ДО помітно відстає від розвитку ДО в інших регіонах.
Важливо відзначити, що ДО розвивається не тільки в рамках національних систем освіти, але й окремими комерційними компаніями з переважною орієнтацією на підготовку в галузі бізнесу, що складає четверту частину всіх програм вищої освіти. Приватні корпоративні освітні мережі створені такими компаніями, як General Electric, Wall-Mart, Federal Express, Motorolla, Disney та ін., які заснували свої Корпоративні університети (КУ).
КУ можуть бути поділені на рівні:
	Організації, що навчають фахівців для своїх корпорацій.
	Організації, що навчають своїх співробітників новим шляхам ведення бізнесу, необхідних при зміні діяльності.
	Організації, що використовуються як стратегічний механізм для управління і формування корпорацій [13].
Процес розвитку ДО в Росії розпочався на початку 90-х років. Кількість освітніх установ, відділень і центрів ДО на території РФ на початок 1997 року була більше сотні [11].
Процес розвитку ДО в Росії стримується традиційними для цієї країни причинами - відсутністю достанього матеріально-технічного забезпечення, дефіцитом комп'ютерної техніки, обмеженими можливостями зв’язку і низьким матеріальним стимулюванням викладачів. Проте стали вже класичними приклади експериментальної ДО в Московському державному університеті електроніки і математики. Активно впроваджуються технології ДО в МДУ ім. М.І. Ломоносова, Московському державному авіаційному інституті (МАІ), Московському державному інституті електронного машинобудування (МІЕМ), Московському державному університеті економіки, інформатики і статистики (МЕСІ), Челябінському державному технічному університеті, Сучасному Гуманітарному університеті (СГУ), Російській асоціації бізнес-освіти (РАБО), Національному фонді підготовки фінансових кадрів (НФПК), Академії керівних працівників (Die Akademie), Міжнародному центрі дистанційного навчання (“Лінк”), Європейській школі кореспондентського навчання (ЄШКО), Університеті Російської академії освіти, Самарському державному авіаційному університеті, Томській державній академії керуючих систем і радіоелектроніки, Уральському державному технічному університеті й інших ВНЗ.
Значна робота з педагогічного забезпечення ДО проводиться в Російській академії освіти (РАО). Так, у лабораторії ДО Інституту загальної і середньої освіти Російської академії освіти, під керівництвом Е.С.Полат розробляються теоретичні основи і практичні курси для ДО; проблеми ДО досліджуються О. В. Хуторським.
Таким чином, у Росії, незважаючи на кризовий соціально-економічний стан, виникає й інтенсивно розвивається система ДО, як у вищій школі, так і корпоративній. [14].
1.2.1 Історія становлення ДН в Україні
Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, аніж у країнах Західної Європи, й здійснювався за умов низького рівня інформатизації українського суспільства, незначної кількості шкіл, оснащених комп’ютерною технікою, та відсутності спеціалізованих методик дистанційного навчання.
Теоретичні, практичні й соціальні аспекти дистанційної освіти розроблено в нашій країні недостатньо. Кількість наукових організацій та вищих навчальних закладів України, які активно розробляють або використовують відповідні курси дистанційного навчання, досить незначна.
Дистанційна освіта в нашій державі впроваджується з урахуванням уже наявних досягнень у цій галузі. Перші кроки на цьому шляху було зроблено ще наприкінці 90-х років. 
У лютому 1998 року Верховна Рада ухвалює Закон України «Про національну програму інформатизації», в якому формулюються завдання з інформатизації освіти та визначаються  шляхи їх реалізації. З  моменту прийняття цього Закону  в  системі освіти України відбувається  низка позитивних змін  стосовно освоєння  Інтернету й інформатизації.  З 1997 року в Україні регулярно відбуваються всеукраїнські конференції «Інтернет-технології в інформаційному просторі держави». 
20 грудня 2000 року Міністерство освіти й науки України затвердило «Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні», яка передбачає створення в країні системи освіти, що забезпечує розширення кола споживачів освітніх послуг, реалізацію системи безперервної «освіти протягом усього життя» та індивідуалізацію навчання при його масовості.
Окрім того, створення Українського центру дистанційної освіти на основі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»  в 2001 році дало змогу проводити в Україні курси навчання для викладачів вишів, розроблювачів дистанційних курсів і укладати договори з вишами про співробітництво з метою координації створення системи дистанційної освіти в Україні.
Розвиток ДО в Україні пройшов три етапи.




	створено первинний фонд дистанційних курсів і забезпечено  експериментальне  впровадження їх;
	розроблено засади фінансування системи ДО;
	реалізовано пілотні проекти впровадження ДО.
На другому етапі розвитку дистанційної освіти в Україні протягом 2002–2003 років відбулося:
-	повномасштабне розгортання й запровадження дистанційної освіти як форми навчання, рівноцінної очній, заочній та екстернатові; 
-	впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і фізичних осіб системи ДО;
-	розроблення й запровадження системи пільг щодо використання комп’ютерних мереж та телекомунікаційної інфраструктури для складників системи ДО (юридичних і фізичних осіб);
-	впровадження системи ліцензування, атестації й акредитації закладів ДО;
-	інтеграція системи ДО України у світову систему.
Організаційна структура системи дистанційної освіти України на нинішньому, третьому етапі включає:
	Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України;
	Координаційну раду Міністерства освіти й науки України з питань дистанційної освіти;
	Український центр дистанційної освіти;
	регіональні центри ДО у Харкові, Львові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську, Хмельницькому;
	локальні центри ДО;
	базові центри ДО за напрямами фахової підготовки;
	науково-методичні комісії за напрямами діяльності системи ДО.
 Вирішення нових завдань, поставлених перед системою освіти України процесами державотворення, кардинальними змінами в суспільно-політичному житті суспільства, вимагає вироблення адекватної організаційної структури системи освіти, яка б забезпечувала перехід до принципу "освіта впродовж усього життя". Вирішення цієї проблеми можна знайти через добре відому в усьому світі систему дистанційного навчання. [17]
1.3. Мобільне навчання, як різновид дистанційної освіти
Характерною рисою останнього десятиріччя стало активне вико​ристання засобів мобільного зв’язку та різноманітних електронних пристроїв. Сучасний мобільний телефон має функціональність, що не поступається комп’ютерам початкового рівня, а в деяких випадках і середньої потужності. В першу чергу це стосується смартфонів та персональних комунікаторів (КПК із засобами зв’язку). Поширеність серед користувачів мобільного зв’язку смартфонів та персональних комунікаторів, на думку фахівців, складає біля 30% і має чітку тен​денцію до зростання [15].
Саме тому, адаптованість дистанційних курсів до мобільних пристроїв повинна враховуватись при розробці курсів з дистанційного навчання. 
 Термін M-Learning або «mobile learning» (мобільне навчання) тлумачиться у різних спільнотах по різному. Так в вільній енциклопедії Вікіпедії зазначається, що «мобільне навчання тісно пов’язане з електронним і дистанційним навчанням, але його відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання відбувається незалежно від місця знаходження того, хто навчається, з використанням портативних технологій» [4].  В західних джерелах мобільне навчання визначається так: «Будь-який вид навчання, коли той, хто навчається, не знаходиться у заздалегідь фіксованому місті, або для свого навчання використовує можливості, що надають мобільні технології» [2].  В. О. Куклєв розглядає мобільне навчання як навчання за допомогою мобільних засобів, незалежно від часу та місця, з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів .
С. О. Семеріков зазначає, що «мобільне навчання може бути визначене як підхід до навчання, при якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли» [18].
Враховуючи сказане, можна зробити висновок, що мобільне навчання, з одного боку, є різновидом дистанційного навчання, а з іншого – навчання з використанням ІКТ. Але, у порівнянні з цими видами навчання, мобільне навчання надає суб’єкту, що навчається, більшу кількість «ступенів вільності» – вищу інтерактивність, більшу свободу руху, більшу кількість технічних засобів для навчання, основними з яких є нетбуки, планшетні ПК (Tablet PC), персональні цифрові помічники (PDA), аудіопрогравачі для запису та прослуховування лекцій, електронні книжки, мобільні телефони, смартфони, кишенькові ПК (КПК) тощо. Мобільне навчання є важливою складовою змішаного навчання (blended learning), яке в педагогічних дослідженнях розглядається як навчання, що поєднує в собі традиційне навчання в аудиторії й комп’ютерно-опосередковану діяльність тих, хто навчається, на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Можна виділити деякі особливості мобільного навчання: 
1) студенти готові використовувати мобільні пристрої для навчання в тих випадках, коли вони не можуть скористатися книгою чи комп’ютером; 
2) мобільне навчання надає можливість студентам використовувати вільні проміжки часу; 
3) мобільне навчання надає можливість здійснювати спільну онлайнову роботу над проектом, мобільний блоггінг, персоналізоване навчання, роботу у групах, онлайнові дослідження, рівний доступ до навчання; 
4) мобільні додатки повинні бути компактними й активізуватися з того місця, на якому була перервана робота; 
5) мобільні додатки повинні бути доступними в мережі Internet, а також бути синхронізованими з мобільними засобами навчання. 
Дж. Тракслер виділяє кілька напрямів реалізації мобільного навчання: 
– технологічно орієнтоване мобільне навчання – окремі конкретні технологічні інновації, впроваджені у навчальний процес для демонстрації технічних переваг та педагогічних можливостей; 
– міні електронні технології навчання – мобільні, бездротові і портативні технології, які використовуються для повторного впровадження рішень і підходів, що вже використовуються у традиційних електронних засобах навчання, можливо, перенесення деяких технологій навчання з використанням ІКТ, таких, як віртуальні навчальні середовища (VLE), на мобільні платформи (MLE); 
– змішане навчання – це навчання, що поєднує традиційне навчання з мобільним навчанням з метою створення гармонійного поєднання теоретичної та практичної складових процесу навчання; 
– неформальне, персоналізоване, ситуативне мобільне навчання – мобільні технології з додатковою функціональністю, наприклад, залежні від місця розташування; 
– технології мобільних тренінгів – технології, що використовуються для підвищення продуктивності та ефективності мобільних працівників шляхом надання матеріалів для підтримки «точно у термін» і в контексті їхніх першочергових пріоритетів; 
– віддалене (сільське) розвивальне мобільне навчання – мобільні технології використовуються для вирішення інфраструктурних і екологічних проблем та підтримки освіти там, де традиційні технології навчання малоефективні [6]. 
Основне призначення мобільного навчання полягає в тому, щоб покращити знання людини в тій галузі, в якій вона бажає, і в той момент, коли їй це потрібно.
До основних переваг мобільного навчання можна віднести:
	можливість навчатися будь-де і будь-коли;
	більша компактність мобільних пристроїв;
	безперервний доступ до навчальних матеріалів; 
	підвищена інтерактивність навчання; 
	зручність застосування послуг мобільного навчання; 
	персоналізованість навчання; [17]
До організаційно-технічних недоліків мобільного навчання можна віднести: 
	фрагментацію навчання: навчання вимагає концентрації та роздумів, в той час як в процесі переміщення студенти знаходяться в ситуаціях, що можуть відволікати їх увагу; 
	відсутність у студентів добре розвинених навичок самоконтролю та самоуправління власною пізнавальною діяльністю; 
	малий розмір екрану та труднощі з доступом до мережі Internet; 
	висока вартість початкових вкладень у організацію мобільного навчання [17].
На відміну від дистанційного навчання, мобільне навчання є доступнішим для більшості студентів, а мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання мають достатній потенціал за гнучкістю навчання для використання та підтримки традиційного навчання.
Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні портативних технологій. Іншими словами, мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття освіти місцезнаходженню за допомогою портативних пристроїв.
1.4. Досвід впровадження дистанційної освіти в різних країнах світу та Україні
Нові інформаційні технології в навчальному процесі - це не тільки використання мультимедійних засобів та Інтернет-технологій на лекціях, семінарах, практичних заняттях, комп’ютеризація бібліотек, а й створення такого інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує задоволення різноманітних інформаційних потреб тих, хто навчає, і тих, хто навчається.
Певні кроки в цьому напрямку зроблено. Але, на нашу думку, на сьогодні як студентів, так і викладачів необхідно стимулювати до більш активного відвідування освітніх порталів з метою ефективного використання
інформаційних ресурсів навчального, навчально-методичного, довідникового призначення. Особливістю таких порталів є те, що користувач за допомогою веб-інтерфейсів, системи пошуку та навігації, баз даних тощо має доступ як до інформації, яку розміщено на самому порталі, так і до інформації, яку розміщено на інших порталах і сайтах.
Як приклад такого порталу можна назвати портал «Информационно​коммуникационные технологии в образовании» (http://ict.edu.ru (​http:​/​​/​ict.edu.ru​)), який є елементом системи російських федеральних освітніх порталів. Цей портал спрямований на забезпечення користувачів комплексною інформаційною підтримкою в галузі сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, у тому числі й найсучаснішою інформацією щодо використання таких технологій в освіті. На порталі «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», як і на більшості освітніх порталів, презентовано такі інформаційні підрозділи:
-	новини (офіційні новини, анонси конференцій, семінарів, нові технології, новини порталу);
-	бібліотека (повні тексти навчальних та методичних матеріалів з вільним доступом, з метаописами та засобами пошуку й навігації);
-	книги (опис друкованих видань з питань інформаційних технологій із зображенням обкладинок, змістом, одним-двома вибраними підрозділами);
-	Інтернет-ресурси (опис та посилання на ресурси з інформаційних технологій, розміщені на сайтах навчальних закладів та інших організацій);
-	організації (база даних з інформацією про навчальні заклади, факультети, кафедри, спеціалізовані організації за профілем порталу);
-	персоналії (відомості про спеціалістів, які плідно працюють за тематикою порталу);
-	конференції (матеріали конференцій за тематикою порталу, а саме:
тези та	повні тексти доповідей, відомості про учасників, оголошення про
конференції, семінари, виставки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті);
-	форуми, пов’язані з тематикою порталу.
Організаціями, які створюють і підтримують функціонування освітніх порталів, як правило, є певні державні структури та провідні вищі навчальні заклади країни. Так, функціонування порталу «Информационно​коммуникационные технологии в образовании»  забезпечує Державний науково- дослідний інститут інформаційних технологій та комунікацій разом з двома російськими ВНЗ - Санкт-Петербурзьким державним електротехнічним університетом та Санкт-Петербурзьким державним інститутом точної механіки та оптики.
Деякі компанії зараз випускають мультимедійні освітні продукти для вивчення різних навчальних дисциплін. Як правило, компакт-диски з такими продуктами містять виклад навчального матеріалу за допомогою мультимедійних засобів і тести для перевірки рівня засвоєння цього матеріалу.  Поширюється використання в навчальному процесі віртуальних лабораторних практикумів, обчислювальних порталів, які створюються для ефективної роботи користувачів на високопродуктивних обчислювальних ресурсах з мережі Інтернет (https://cc.ptc.spbu.ru (​https:​/​​/​cc.ptc.spbu.ru​)).
Використання on-line курсів, які підтримуються розвиненими програмними засобами, дозволяє викладачам з різних навчальних закладів і навіть,з різних країн співпрацювати через Інтернет, створюючи творчі колективи, що дозволить інтегрувати їхній досвід. У майбутньому такі колективи викладачів будуть не лише обмінюватися методами навчання та оцінювання, а й створювати в кооперації інтерактивні навчальні посібники й розробляти методики викладання, формуючи таким чином єдину аудиторію в
Інтернеті. У процесі роботи з on-line підручником студенти отримують досвід використання нових інформаційних технологій у практичній діяльності.
Важливим питанням, яке виникає при створенні навчального курсу, є забезпечення багатомовного доступу до нього. Інтерфейс і тексти лекцій бажано робити двома мовами - англійською та рідною для студента. У цілому подібні курси з гуманітарних дисциплін розширюють можливості об'єктивного вивчення історії, є ілюстрацією поєднання новітніх програмних засобів, історичних досліджень та унікальних архівних матеріалів, створює передумови для зміцнення співробітництва між країнами. (Як приклад – українська електронна бібліотека: http://textbooks.net.ua/ (​http:​/​​/​textbooks.net.ua​/​​) )
Зусилля співробітників українських ВНЗ необхідно спрямовувати на створення цілісних систем неперервної інтерактивної освіти. Системи навчально-методичних комплексів повинні передбачати активну роботу студентів і викладачів в інтерактивному режимі. Доступ студентів до електронних аналогів навчальних курсів має здійснюватися через офіційний портал ВНЗ за допомогою індивідуального пароля. Викладачі при такій організації роботи будуть мати можливості не тільки подавати на порталі новий навчальний матеріал, а й відстежувати, скільки часу кожен студент провів у системі, на які сторінки він заходив і яких результатів за підсумками тестування досяг.
Як орієнтир для організації дистанційних курсів можна використати систему дистанційного тренінгу REDCLASS компанії REDLAB. Ця система включає комплекс програмно-апаратних засобів, навчальних матеріалів і методик навчання, які дозволяють дистанційно навчатися, підвищувати кваліфікацію, контролювати знання, опановувати навички експлуатації й управління програмними продуктами, обладнанням і технологіями. Система надає студентам змогу отримати доступ до навчальних матеріалів, авторам - створювати курси, менеджерам - управляти процесом навчання.
Існує спеціальний сайт e-Learning World (http://www.elw.ru (​http:​/​​/​www.elw.ru​)) - «Світ електронного навчання». На сайті подаються новини e-Learning, інформація про семінари, конференції, виставки, аналітичні матеріали, посилання на Інтернет-ресурси e-Learning, інструменти e-Learning. Є розділ, присвячений журналу «e- Learning World» (інформація для авторів, передплатників, архів випусків, який містить анотований зміст та повні тексти статей).
При дослідженні ринку освітніх послуг України можна констатувати наступне: по-перше, впровадження дистанційної освіти набирає обертів, по-друге в Україні поки що не існує єдиного незалежного університету дистанційної освіти, по-третє зростає кількість дистанційних програм, що діють на базі різних університетів.
	Серед університетів, що надають можливість навчатись за допомогою Інтернет можна виділити:
	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Даний навчальний заклад пропонує різні послуги дистанційної освіти, в тому числі підготовку фахівців і бакалаврів через навчально-консультаційні центри 
 (http://users.kpi.kharkov.ua/fddn (​http:​/​​/​users.kpi.kharkov.ua​/​fddn​) , http://www.kpi.kharkov.ua/ru/education/cddp (​http:​/​​/​www.kpi.kharkov.ua​/​ru​/​education​/​cddp​) ). (рис. 1)
Рис. 1 Головне меню сайту Центру дистанційної освіти ХПІ
	Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет". У розділі дистанційної освіти доступні різні курси і можливість підвищення кваліфікації, перепідготовки (http://ipo.kpi.ua/ua/courses.html (​http:​/​​/​ipo.kpi.ua​/​ua​/​courses.html​) ).
	Хмельницький національний університет - напрямки дистанційної підготовки фахівців в ХНУ різноманітні (економіка підприємства, економічна кібернетика, комп'ютерні науки, маркетинг, менеджмент і т.д.). Навчання здійснюється через 20 локальних центрів (http://dn.tup.km.ua/dn/page.aspx?ver=&r=r30&lng=1 (​http:​/​​/​dn.tup.km.ua​/​dn​/​page.aspx?ver=&r=r30&lng=1​) ).
	Національний авіаційний університет. Перейшовши за посиланням http://izn.nau.edu.ua/ua/rozklad_ua.htm (​http:​/​​/​izn.nau.edu.ua​/​ua​/​rozklad_ua.htm​), ви зможете ознайомитися зі спеціальностями (http://izn.nau.edu.ua (​http:​/​​/​izn.nau.edu.ua​) ), які університет пропонує за програмою заочного та дистанційного навчання, а також знайти масу корисної інформації з потрібних питань.
	Сумський державний університет - Центр заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання пропонує абітурієнтам різні спеціальності. На порталі http://zaoch.sumdu.edu.ua (​http:​/​​/​zaoch.sumdu.edu.ua​)  є відповіді на питання про організацію освітнього процесу, перелік необхідних документів для вступу і т.д.
Аналіз публікацій та реальної практики роботи українських ВНЗ свідчить про те, що ще слабо реалізуються такі напрямки застосування нових інформаційних технологій, як участь студентів у різноманітних змаганнях освітнього спрямування в мережі Інтернет. Це різноманітні дистанційні олімпіади, у тому числі й евристичні, з відкритими завданнями без попередньо відомих відповідей, змагання в умінні швидко знаходити в Інтернеті точні й вичерпні відповіді на поставлені організаторами запитання (наприклад, http://eidos.ru/olymp (​http:​/​​/​eidos.ru​/​olymp​/​​), http://kubok.yandex.ru (​http:​/​​/​kubok.yandex.ru​), http://eduland.ru (​http:​/​​/​eduland.ru​), www.e-olimp.com.ua (​http:​/​​/​www.e-olimp.com.ua​)   та ін.). Учасники з різних регіонів однієї країни і навіть з різних країн взаємодіють з організаторами тільки через Інтернет. Для участі в подібних змаганнях, як правило, достатньо мати електронну пошту. Як правило, організатори олімпіад та конкурсів зацікавлені у створенні співдружності учасників олімпіад. На наш погляд, залучення студентів до участі в подібних змаганнях сприяє зміцненню їх мотивації до найбільш раціонального використання інформаційних можливостей Інтернету, поглиблює й зміцнює їх пізнавальні інтереси, сприяє озброєнню студентів навичками самостійного ефективного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій.
Важливим напрямком поширення дистанційних інформаційних технологій в освіті  є створення персональних сайтів викладачів. На таких сайтах, як правило, викладач розміщує загальні відомості про себе, подає список своїх публікацій, нагород і відзнак, інформацію про свою участь у міжнародних наукових проектах, розміщує повні тексти або окремі підрозділи вибраних публікацій. Дуже корисними є й так звані авторські сайти викладачів ВНЗ. Прикладом такого сайту є сайт Curator.ru (http://www.curator.ru (​http:​/​​/​www.curator.ru​)). Це авторський сайт кандидата технічних наук  В. Канаво, який розміщує на сайті зроблені ним аналітичні огляди матеріалів щодо дистанційного навчання, електронних підручників, сайтобудування, розроблені автором сайту або підібрані ним методичні матеріали, рекламу й метаопис створених ним програмно-методичних комплексів. 
Так, цікавим прикладом використання дистанційних інформаційних технологій у наукових дослідженнях є застосування платформи Lab VIEW компанії National Instruments (http://www.labview.ru (​http:​/​​/​www.labview.ru​)). Ця платформа дозволяє автоматизувати процеси вимірювання, опрацювання сигналів, відображення й архівування результатів експериментів, інтерактивного генерування звітів про наукові дослідження.
Чимало українських вишів застосовують нові інформаційні технології в управлінні навчально-виховним процесом. За допомогою цих технологій створюється розклад занять, організується документообіг, створюються бази даних «Професорсько-викладацький склад ВНЗ», «Студенти», «Випускники», «Навчальні плани», «Нормативні документи, що регламентують діяльність ВНЗ» тощо.
Цікавою є запроваджена в систему загальної середньої освіти деяких країн система ведення електронного журналу School Info http://schoolinfo.com.ua/ (​http:​/​​/​schoolinfo.com.ua​/​​) ), яка за допомогою SMS, Е-mail або через Internet надає батькам інформацію про навчальну успішність їх дітей. Дещо подібне можна реалізувати у вищій школі з тією різницею, що поточною успішністю студентів можуть цікавитися потенційні роботодавці [8].


Розділ 2. Розробка власної інформаційно-аналітичної системи для вивчення курсу «Програмування»
Різноманітність засобів, призначених для дистанційного вивчення програмування звісно вражає. Всі вони різні,  і кожен обирає собі те, що ближче до душі. Але тому вкрай важливо,  щоб програмне забезпечення максимально відповідало поставленій меті. Але на жаль в ЖДУ ім. І. Франка ще не існує єдиної інформаційно-аналітичної системи для вивчення курсу «Програмування». Саме тому було обрано тему «Створення інформаційно-комунікаційної технології для підтримки дистанційного навчання». 
2.1. Постановка задачі
Необхідно спроектувати і розробити програмний продукт,  за допомогою якого можливо було б розглянути теоретичні матеріали, а також виконати самоперевірку пройденого матеріалу, проглянути приклади виконання та знайти завдання до лабораторних робіт.  
Виділимо основні вимоги,  які були поставлені до програмного продукту (сайту):
-	програмний продукт повинен розкривати суть програмування, охоплювати основи курсу «Програмування» в ЖДУ ім. І. Франка;
-	матеріал має бути максимально зрозумілим;
-	інтерфейс розробленого продукту повинен бути адаптованим та зручним у перегляді не лише на комп’ютері, а й на мобільному телефоні (смартфоні);
-	наявність можливості самоконтролю;
-	сайт повинен містити лабораторні роботи та приклади їх виконання
-	програмний продукт має бути інтуїтивно зрозумілим і містити корисні посилання .
2.2. Вибір середовища реалізації
Google Sites являє собою структурований інструмент створення веб-сторінок, що пропонується корпорацією Google в рамках пакету Google Apps. 
Google Inc  — американська (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%A8%D0%90" \o "США​) публічна транснаціональна корпорація (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Транснаціональна корпорація​), заснована в 1998 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​1998" \o "1998​) році аспірантами Стенфордського університету Ларрі Пейджем (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6" \o "Ларі Пейдж​) та Сергієм Бріном (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BD" \o "Сергій Брін​), лідер веб-ринку у світі. Штаб-квартира (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0" \o "Штаб-квартира​) корпорації Google розташована в Кремнієвій долині, представництва компанії також є в Північній Америці, Європі та Азії. Компанія заснована 27 вересня (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​27_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F" \o "27 вересня​) 1998 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​1998" \o "1998​) року як приватна компанія, що займається розробкою, розвитком і дизайном найпопулярнішого в інтернеті (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82" \o "Інтернет​) пошукового сервісу (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81" \o "Пошуковий сервіс​). Google підтримує і розробляє низку інтернет-сервісів і продукції. 
Мета Google Sites полягає в тому, щоб кожен зміг створити сайт, де декілька людей мали б змогу співпрацювати й  обмінюватись файлами одночасно.
Користувачі та розробники сайтів можуть працювати разом, додавати інформацію з інших додатків Google, наприклад Документи Google, Календар Google, YouTube, Picasa та з інших джерел.
Історія Google Sites почалась з компанії  JotSpot, назва і єдиний продукт софтверної компанії, яка пропонувала підприємствам соціальне програмне забезпечення. Це була фірма, що орієнтувалась та малий та середній бізнес. Її заснували Джо Краус і Грехем Спенсер, співзасновники компанії Excite.
В жовтні 2006 р., після того як JotSpot була визнана одним з 15 найкращих стартапів року, компанію купила корпорація Google. І вже в грудні 2008,  Google урочиста представила новий проект Google Sites, створений на базі технологій JotSpot та вже існуючого додатку Google Page Creator.
Користування додатком було безкоштовне, але користувачам потрібно було доменне ім'я, яке Google пропонував придбати за 10 $. Однак, як 21 травня 2008 року, Google Sites став безкоштовним додатком. 
Творець сайту може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Сайт може бути використаний в private режимі, наприклад, для ведення записів з приватного проекту з доступом до інформації тільки після авторизації.
Обмеження:
	пам’ять, що надається користувачеві обмежується 100 Мб на безкоштовному аккаунті та 10 Гб користувачам Google Apps;
	додавати та змінювати коментарі на створених сайтах можуть лише авторизовані користувачі;
	є деякі обмеження по налаштуванню оформлення: зокрема недоступні CSS і JavaScript, але є можливість змінювати колірну гамму, розмір та стиль шрифта;
	карта сайту обмежена лише 1000 посиланнями, хоча кількість сторінок, що можуть бути створені на одному сайті не обмежена;
	вставляти об’єкти в потрібні вам місця потрібно вручну;
2.2.1. Переваги системи Google Sites в порівнянні з іншим системами
1.	Швидкість. В порівнянні з іншими системами Google Sites помітно швидша за інші системи
2.	Не потребує трудомісткої установки. В той час як WordPress можна вважати легким у користуванні, його звичайно, не можна вважати простим в установці. Ви значною мірою повинні розуміти PHP, CSS, HTML, XML, завантаження на серверах Apache й купу інших речей, щоб повністю оволодіти WordPress. До того ж створення сторінок на WordPress, Drupal чи Joomla займає досить багато часу.
3.	Можливість доступу в будь-якому місці, в будь-який час в корпоративній мережі для розподілених або віддалених користувачів.  Google Sites надійно живиться від мережі, що означає, ви можете отримати доступ до вашого сайту з  робочого місця, в дорозі, вдома і з мобільного телефону. Ви навіть можете оновити зміст сторінок сайту в будь-якому місці, і для цього зовсім не потрібно бути експертом з веб-дизайну.  
4.	Потужність (функціональність) Сайти, де можна можна створити та додати багато різних речей сьогодні користуються попитом.  Google Sites  дозволяє додавати на сайт гаджети  для Twitter, Google+, Facebook,, YouTube, та інші, має вбудоване програмне забезпечення для перегляду документів, презентацій, можливість залишати коментарі тощо.
5.	Безкоштовність. Серед чисельних он-лайн конструкторів сайтів зустрічаються досить потужні, такі як Weebly, Wix, Jimdo, Squarespace та інші. Всі вони зручні в користуванні, але в них є один суттєвий мінус: в той чи інший момент часу, вас очікує плата: будь-то за надання вам більших можливостей, більшого об’єму пам’яті чи по закінченню демо-версії тощо. 
6.	Безпечність і надійність. Всі сайти, які ви створюєте повинні бути захищеними і такими, які важко зламати. З Google Sites ваші дані залишаються в безпеці і Google Inc має зобов'язання поважати конфіденційність інформації, що розміщується в її системі.
2.3. Проектування системи
Створення сайту 
1.  Авторизуйтесь в системі Google, якщо у вас немає аккаунта, то створіть такий.
2. Перейдіть за посиланням sites.google.com (​https:​/​​/​sites.google.com​/​" \t "_blank​). і натисніть «Створити»  
3. Оберіть шаблон сайту
4. Введіть назву сайту (В подальшому ви зможете її змінити , якщо виникне потреба)
5. Введіть адресу сайту. Основна частина всіх сайтів Google співпадає. https://sites.google.com/site/ (​https:​/​​/​sites.google.com​/​site​/​​)..... Різниця  лише в кінцівці, яку можна змінити.
В нашому випадку за адресу сайту було обрано https://sites.google.com/site/zsuelearning (​https:​/​​/​sites.google.com​/​site​/​zsuelearning​)  
Обираючи адресу пам’ятайте декілька простих правил:
	Використовуйте лише символи латинського алфавіту і цифри (A–Z, a–z, 0–9).
	Не можна вказувати як адресу сайту чуже ім’я користувача Gmail
6. Оберіть тему. (рис. 2). Пропустіть цей крок, якщо ви обрали шаблон раніше. Тема задає фонове зображення,а також  стилі і кольори шрифтів для вашого сайту. Налаштування теми можна змінювати. 

Рис. 2 Процес вибору теми в Google Sites
Інші можливості:
	Опис сайту (необов’язково) Дозволяє додати короткий опис, що допоможе іншим користувачам знаходити сайт в Інтернеті.
Якщо все готово, нажміть кнопку «Створити»   в верхній частині екрана. 
Наповнення та редагування сайту
Ви можете додавати і змінювати текст, завантажувати зображення та відео, створювати нові сторінки, а також змінювати шаблон і тему сайту.
	Додавання тексту, фотографій і відео
1.	Увійдіть у свій акаунт на сторінці sites.google.com.
2.	Відкрийте свій сайт (https://sites.google.com/site/imya/, де imya - назва вашого сайту). 
3.	Перейдіть на сторінку сайту, яку потрібно змінити.




Редагування тексту	Ви можете додавати і редагувати текст, змінювати шрифт, його розмір, стиль і колір, створювати списки і робити багато чого іншого
Додавання зображення	Натисніть Вставка> Зображення
Додавання відео	Натисніть Вставка> YouTube (ваше відео має бути завантажено на YouTube)
Додавання документа, презентації, календаря або таблиці	Натисніть Вставка> Диск і виберіть тип файлу.
Табл. 1 Наповнення та редагування сайту
Натисніть Зберегти.
Налаштування сайту
Ви можете змінювати назву сайту, його адресу, тему і шаблон, а також відкривати або закривати доступ до сайту.
	Натисніть Більше > Управління сайтом.
	Внесіть потрібні зміни.
	Натисніть Зберегти.
Якщо ви вирішите змінити шаблон, зміст сайту буде видалено, а всі внесені зміни будуть скасовані
Створення сторінок сайту
Сайти Google є набором окремих сторінок. Будь-який новий сайт (якщо тільки він не створюється на базі шаблону) складається тільки з головної сторінки. Щоб додати на сайт сторінки, виконайте такі дії:
	На головній сторінці натисніть кнопку "Створити сторінку" значок . 
	Виберіть шаблон сторінки.
	Дайте сторінці назву. Сайти Google створять URL (веб-адреса) на базі обраної назви, проте його можна змінити за допомогою команди «Змінити».
	Виберіть місце сторінки на сайті за допомогою таких дій:
	помістіть сторінку на верхній рівень. такі сторінки знаходяться з самого верху структури сайту. вони розташовані на тому ж рівні, що і головна сторінка, і дозволяють легко створювати підсторінки. вони найкраще підходять для створення основних категорій змісту сайту
	помістіть сторінку під поточною сторінкою. другий варіант - це розміщення нової сторінки як вкладеної для тієї сторінки, на якій ви перебували при натисканні кнопки "створити сторінку"
	виберіть інше місце розташування. сторінку можна помістити під будь-який інший сторінкою сайту
	Натисніть кнопку "Створити сторінку".
На сайті можна створити будь-яку кількість сторінок, проте необхідно мати на увазі, що сайт, який налічує більше 1000 сторінок або прикріплених файлів, може працювати нестабільно.
 Доступ до сайту.
Щоб відкрити доступ всьому Інтернету або обмежити його тільки для деяких користувачів, виконайте такі дії:
	Увійдіть у свій акаунт на сторінці sites.google.com.
	Відкрийте свій сайт (https://sites.google.com/site/imya/, де imya - назва вашого сайту).
	Натисніть кнопку  в правому верхньому куті екрану.
	Натисніть на посилання «Змінити», налаштуйте доступ до сайту. (табл. 2) Коли будете готові, натисніть кнопку Зберегти.
 Рівень доступу	Опис
Загальнодоступний в Інтернеті 	Знайти і відкрити сайт зможе будь-який користувач Інтернету. Вхід до акаунту не потрібно.
Будь-який користувач, що володіє посиланням 	Відкрити сайт зможуть всі, хто отримає посилання. Вхід до акаунту не потрібно. 
Доступ обмежений	Відкрити сайт зможуть тільки ті користувачі, яким ви надасте доступ. Вони повинні будуть увійти в обліковий запис Google
 Табл.2 Рівні доступу до сайту
Хочете запросити когось проглянути сайт або попрацювати над ним? Вкажіть адресу електронної пошти в поле "Запросити користувачів". Поруч з полем виберіть право доступу до сайту. (табл. 3) Ви можете призначати користувачам різні права, як показано нижче. Коли будете готові, натисніть кнопку «Відкрити доступ і зберегти». 
 Право доступу	Опис
Може переглядати	 Дає право на перегляд сайту, але не дозволяє редагувати його.
Може редагувати 	Дає право на перегляд і редагування сторінок сайту.
Власник	Дає право на будь-які зміни (налаштувань, прав доступу, теми, шаблону). Власник також може видалити сайт.
Табл. 3 Права доступу до сайту

Видалення сайту
Щоб видалити сайт, виконайте такі дії:
1. Відкрийте меню «Додаткові дії» та виберіть пункт «Управління сайтом»
2. Натисніть «Загальні»
3. Натисніть на посилання «Видалити цей сайт». З'явиться вікно підтвердження.
4. Натисніть на посилання «Видалити», щоб підтвердити видалення сайту.
Тільки власник може видалити сайт. Як власник ви можете відкрити URL і відновити свій сайт протягом 30 днів з моменту його видалення.
Ось як відновити сайт, який був вилучений протягом попередніх 30 днів:
1. Відкрийте sites.google.com.
2. На цій сторінці буде показаний список всіх належних вам сайтів. У розділі «Видалені сайти" знайдіть сайт, який потрібно відновити.
3. Натисніть на посилання «Відновити сайт».
2.4. Опис інтерфейсу розробленої системи
Створений сайт знаходиться за адресою: https://sites.google.com/site/zsuelearning/ (​https:​/​​/​sites.google.com​/​site​/​zsuelearning​/​​) (рис. 3)

рис. 3  головне меню сайту
Сайт складається з трьох логічних підрозділів: С++, Паскаль, Корисні посилання.
Розділи С++ та Паскаль містять наступну інформацію:
	Навчальну програму курсу в ЖДУ ім.. І. Франка
	Посилання на лекції, кожна з яких пронумерована. В свою чергу сторінки з лекцією містять:
o	текст лекції (Рис. 4)

Рис. 4 Частина лекції 1 (С++)
o	контрольні питання
o	презентацію з можливістю як онлайн перегляду так і скачування
o	тестові завдання з можливістю завантаження 
	Завдання до лабораторних робіт з прикладами їх виконання
Сторінка «корисні посилання» містить посилання на сайти, що стануть в нагоді при вивченні курсу. (рис. 5)

Рис. 5 Сторінка «корисні лінки»
Сайт адаптований до мобільних пристроїв, смартфонів, планшетів.
2.5. Інструкція користувача
Даний сайт призначений для вивчення курсу «Програмування» за навчальною програмою ЖДУ ім. і. Франка.
Він може використовуватись як для самостійного вивчення предмету, так і як допоміжний матеріал при вивченні «Програмування» в університеті.
Тут ви зможете знайти:
	навчальний матеріал




Для початку роботи зайдіть на сторінку «корисні лінки» та встановіть необхідне програмне забезпечення.
Далі, переходьте до курсу, який вас цікавить. Відкрийте сторінку з потрібним предметом, й перейдіть до першої лекції.
Уважно прочитайте матеріал, якщо є потреба спробуйте реалізувати деякі фрагменти наведених програм у середовищі програмування.
Після опрацювання лекції спробуйте дати відповіді на питання. Якщо виникають труднощі, прочитайте лекцію ще раз, прогляньте додану презентацію.
Якщо відчуваєте впевненість, завантажте тестові завдання на комп’ютер та спробуйте свої сили.
У разі гарного результату, перейдіть до лабораторної роботи з відповідним номером або до наступної лекції.
Прогляньте список завдань до лабораторної роботи, проаналізуйте приклад виконання, якщо такий наявний. Перейдіть до завдання лабораторної відповідно заданим вам викладачем. (Якщо ви навчаєтесь самостійно, оберіть будь-який варіант завдань та спробуйте його реалізувати у середовищі програмування)
В разі наявності завдань на сайті E-olimp.com.ua, перейдіть до їх виконання.





Дистанційне навчання - новий освітній стандарт, що з'явився в нашій країні зовсім недавно, але вже встиг завоювати своє місце в педагогічному середовищі. Необхідність у такому методі навчання зумовлена ​​різними факторами, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії учнів і викладачів в процесі навчання, надання учням можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу. І, звичайно ж, цей спосіб навчання дає можливість навчатися тим, хто в силу певних причин не може це робити в масових установах. Комп'ютеризація населення нашої країни, що почалася в 1997 році, і вже дозволила дистанційній освіті реалізовуватися в сфері педагогічної практики.
При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні методи донесення навчальної інформації до тих, кого навчають. Такими можуть бути як програмно педагогічні засоби, онлайн-підручники, сайти дистанційної освіти, вебінари тощо. На даний момент вже змінилося кілька поколінь використовуваних технологій в цій галузі освіти - від традиційних друкованих видань до найсучасніших комп'ютерних технологій: радіо, телебачення, аудіо та відеотрансляції, аудіо та відеоконференції, E-Learning і online Learning, інтернет-конференцій, інтернет-трансляції.
Дистанційне навчання - це демократична проста і вільна система навчання. При всьому при цьому, запропонована свого часу освітня система, не позбавлена ​​вад і недоліків. Як і всякому, порівняно новому, методу навчання властиві свої прихильники і противники. 
І тому, враховуючи швидкі темпи розвитку та впровадження дистанційної освіти виникає потрібна в її дослідженні. 
У роботі розглянуто суть,  історію, педагогічні особливості дистанційної освіти. Досліджено розвиток дистанційного навчання в Україні та країнах Європи. Виявлено можливості та переваги системи Google Sites в порівнянні з іншими інформаційно-аналітичними програмними продуктами. Створено сайт «Вивчай програмування онлайн» для підтримки дистанційного навчання в ЖДУ ім. І. Франка
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